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 Salah satu inovasi bahan dasar selai yaitu kulit buah pisang ambon. Kulit 
buah pisang ambon mengandung protein, lemak, pati, abu, serat sebagai olahan 
makanan selai. Tujuan penelitian ini mengetahuibkandungan vitamin C dan uji 
organoleptik pada selai kulit buah pisang ambon dengan penambahan buah 
stroberi dan kelopak bunga sepatu. Metode penelitian ini Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan menggunakan dua faktor, yakni berat bunga sepatu 
(0,50,100 gram) dan berat buah stroberi ( 0,50,100 gram) dengan  dua kali 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat kelopak bunga sepatu dan 
berat buah stroberi mempengaruhi kadar vitamin C selai kulit buah pisang 
ambon. Selai ini memiliki kadar vitamin C tertinggi terdapat pada perlakuan 
D2S2  sebanyak 48,05 mg/100g dengan penambahan buah stroberi dan kelopak 
bunga stroberi 100 gram dan vitamin C terendah sebanyak 22,53mg/100g 
dengan tanpa penambahan buah stroberi maupun tanpa kelopak bunga sepatu. 
Selai kulit buah pisang ambon memiliki warna merah, aroma sedap, tekstur 
kental dan rasa enak. Simpulan dari peneltian selai kulit buah pisang ambon 
yakni berat buah stroberi dan berat kelopak bunga sepatu berpengaruh terhadap 
kadar vitamin C pada selai kulit buah pisang ambon.  
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VITAMIN CONTENT C AND ORGANOLEPTIK'S QUIZ ON BANANAS 
SKINNED JAM AMBON WITH ADDED NUMBERS STROBERI AND 
SHOED FLOWER CALYX 
 
Marizka Putri Setyawana Arti, A 420110069, Department of Biology, Faculty of 




 One of jam raw product innovation which is ambon's banana skin. ambon's 
banana skin contains protein, fat, pati, ash, fiber as olahan jam food. To the effect 
this research mengetahuibkandungan vitamin c and organoleptik's quiz on 
bananas skinned jam ambon with added numbers stroberi and shoed flower 
calyx. This observational method Fledged Random Design (RAL) by use of two 
factors, namely heavy shoed flower (0,50,100 grams) and stroberi's fruit weight( 
0,50,100 grams) with two times dry run. Result observationaling to point out that 
shoed flower calyx weight and heavy numbers stroberi regards to titrate vitamin c 
jam curries ambon's banana. Conclusion from peneltian jam curries ambon's 
banana namely heavy numbers stroberi and calyx heavy influential shoed flower 
to titrate vitamin c on bananas skinned jam ambon. This jam have vitamin rate c 
supreme available on conduct d. 2 S 2 as much 48,05 mg / 100g by added numbers 
stroberi and stroberi's flower calyx 100 grams and vitamins c bottommost as 
much 22,53mg / 100g with neither added numbers stroberi and also without 
shoed flower calyxs. Bananas skinned jam ambon has to ruddle, delicious aroma, 
viscous texture and a real treat.   
Key word: Jam, ambon's banana skin, Stroberi, shoed flower, vitamin c 
 
 
 
 
 
 
 
